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DOS INCUNABLES A LA BIBLIOTECA DEL MUSEU D'HISTORIA 
DE SABADELL 
R. Subirana i Oller 
Entre els llibres antics existents a la Biblioteca del Museu d'Historia 
de Sabadeil, cal destacar-ne dos particularment valuosos per la seva anti- 
guitat, doncs corresponen als primers anys de I'art de la impremta. Es 
tracta de dos incunables. 
Es prou sabut que la impremta fou inventada o perfeccionada per Gu- 
tenberg a la ciutat de Magúncia I'any 1440 i que tots els llibres que foren 
impresos des d'aquesta data fins a la f i  del segle s'anomenen incunables 
i representen el bressol de la impremta. 
Aquests dos incunables que el Museu posseeix no foren impresos al 
nostre país, si bé a Catalunya, en els anys que van des de I'invent de 
Gutenberg i el final de segle, són set els llocs que tingueren impremta: 
Barcelona (1468). Tortosa (14771, Lleida (1479). Girona (1483), Monestir de 
Sant Cugat del Valles (14891, Tarragona (1498) i Monestir de Montserrat 
(1499). Com a fet curiós podem fer constar que el llibre incunable .De 
Religione», que en el seu temps fou escrit per sant Isaac de Syro, va ésser 
impres en el monestir de Sant Cugat a I'any 1489 i fou traduit al catala 
pel monjo Boil, que va acompanyar Colom en el seu segons viatge a 
America. 
Abans de fer la descripció d'aquests dos Ilibres, hem d'advertir que 
no es tracta de fer-ne un estudi tecnic exhaustiu, sinó nomes de donar-ne 
notícia com a col4aboració per la redacció d'un Cataleg General d'lncu- 
nables. 
A la ciutat italiana de Verona, a ultims de I'any 1480, I'impressor Petrus 
Mayler acabava de imprimir una edició de les obres de I'escriptor i histo- 
riador jueu Josephus Flavius, conegut també pels de la seva raqa amb el 
nom de Josep ben Maties. Un d'aquells volums, per nom «Bello judaicom. és 
el que existeix en el nostre Museu. Consta de 145 folis impresos, entre 33 
i 36 iínies en cada pagina, amb lletres de tinta negra i de caracters romans, 
tot i que ja a I'any 1477 s'utilitzaven les lletres de caracters gbtics com a 
imitació dels antics codex i pergamins. Aleshores no sempre existia la 
portada propia del llibre, i a la primera plana i Iínia del text, en lletres més 
destacades, hi havia el nom de I'autor. el títol de I'obra i la seva possible 
dedicació a un personatge, o la seva introducció. i a vegades I'índex dels 
capítols. Els fulls tampoc eren numerats en la forma actual. A cada comen- 
cament de les parts o capítols es deixava en blanc un espai requadrat entre 
les quatre a vuit Iínies primeres on, després de I'edició, s'hi dibuixava 
una artística lletra majúscula que omplia aquell espai. 
El «Bello judaicom. que representa una mena d'elogi de la raqa de Jo- 
sephus Flavius, és un d'aquells incunables en els que, com en molts d'altres 
de la mateixa epoca, va quedar sense dibuixar I'espai reservat a les lletres 
majúscules, ja que encara que en el capítol primer hi hagi una artística 
lletra A, aquesta va ésser dibuixada en temps modern per la persona que 
devia posseir el dit volum. El llibre de Josephus Flavius o Flavius Josephus 
[ja que en els catalages d'incunables hi apareix amb aquestes dues formes) 
es divideix en diversos capitols. En el nostre volum només hi ha complets 
els cinc primers i part del sise. no podent així afirmar si  a I'hora de relligar 
el volum, a rnés de I'obra completa hi hagués afegit alguna altra del propi 
autor. En aquell temps aixo era cosa molt freqüent ja que existeixen incu- 
nables relligats que contenen diferents obres d'un mateix autor, encara que 
haguessin estat impreses amb uns anys de diferencia. Reforqa la nostra 
sospita el fet de que el relligat sigui d'epoca relativament moderna. 
Per ajudar a la valoració d'aquest incunable es pot dir que, segons 
hem pogut esbrinar. només existeixen dos exemplars de caracteristiques 
semblants. Un d'ells, guardat a la Biblioteca Universitaria de Salamanca. 
porta el nom de -De antiquitatibus ac de bello judaicon i fou impres a Ve- 
necia el mes d'octubre de I'any 1499 per Albertinus Varcellensis. A la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona hi ha un volum exactament igual 
al de Salamanca. Segons aquesta escassa bibliografia resulta que el «Bello 
judaico~~ del nostre Museu és I'edició més antiga que fins ara coneixem 
entre els exemplars existents a les biblioteques de la península que tenen 
cataleg d'incunables. ' 
L'altre llibre incunable motiu d'aquesta nota correspon al poeta Publi 
Ovidi Nasó. 
Es forca voluminós i esta relligat amb pergamí de la mateixa epoca de 
la impressió. Forma un conjunt de 371 folis o fulls que. igual com a I'ante- 
rior de Flavius, no, van numerats. Va ésser impres per Bernardinus Rizo de 
Wovara,a'la ciutat de Venecia. I'any 1486, i editat per Bernabus Celsano i 
Bonus Accursio. 
1. El seu autor, Josephus Flavius, jueu. dedicat primordiaiment ais estudts histories 
nasqué a Jerusaiem entre els anys 3540 desprbs de Jesucrist i va morir a la ciutat de 
Roma cap als anys 95-100. Josephus era descendent d'una familia de sacerdots. i segons 
els seus estudis primaris semblava que hauria seguit la tradició familiar. No va continuar. 
pero. en la vocacio deis seus avantpassats. doncs. ja gran. el trobem com a advocat. 
escriptor i polític a favor de Roma amb el carrec de governador de Galiiea. encara que 
per pocs anys. ja que aviat va dedicar-se a la ciencia histbrica del seu pobie nadiu. com 
ens ho demostren la majoria de les seves produccions histbriques i narratives. 
Una de les seves més grans qualitats era el completíssim domini que tenia de les 
Ifengües grega. hebrea i Ilatina. la qual cosa li donava una categoria personal important. 
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tes afegides i dels signes entre pagines, tant la plana en blanc del primer 
full com I'última, igualment sense imprimir, són plenes d'una diversitat 
d'escrits i noms illegibles perque el transcurs del temps ha anat afeblint 
el to de les tintes. No obstant. s'hi endevinen algunes paraules en catala, 
en Ilati, alguna que sembla castellana i fins i tot d'altres d'italianes, cosa 
que ens porta, junt amb I'origen del Iiibre, a pensar en un possible primer 
propietari italia. Encara que no es tracta de fer comparacions entre els dos 
incunables, sí creiem d'interes assenyalar les qualitats més fines dels fulls 
del paper de fil en el d'Ovidi, així com un to de color més blanquinós. 
En cap dels catalegs d'incunables consultats hem trobat esment d'un 
volum com aquest, amb totes les catorze obres d'Ovidi, cosa que, apart de 
donar un major interes a I'exemplar, ens fa pensar si és I'únic o un dels 
únics amb igual complement que existeix a la península. Cert és que a les 
biblioteques de Salamanca, Palma de Mallorca, Madrid i Barcelona hi ha 
incunables d'aquest autor, pero en cap d'elles hi ha un volum relligat com- 
plet com en la nostra del Museu de Sabadell, ja que es componen d'obres 
soles, i. encara, a vegades no hi són senceres. 
Quan a mitjan segle XV I'art de la impremta s'anava propagant des 
d'Alemanya vers els monestirs italians, i poc temps després a Fran~a i
penetrant a la nostra terra. Sabadell era una petita població d'uns 600 ha- 
bitants que, a ben segur, res sabien d'aquell meravellós invent. Pero qui 
sap si pocs anys mes tard, quan al 1489 en el proxim inonestir de Sant Cu- 
gat els monjos tenien ja una impremta, algun sabadellenc s'assabentés 
d'aquella existencia quan encara moltes altres poblacions catalanes la des- 
coneixien degut al seu allunyament dels centres de producció tipografica 
dels quals ja hem fet esment. 
2. El poeta Ovidi va néixer 43 anys abans de Jesucrist a la localitat de Sulmona. 
situada a la regió de I'Abruzzo Citerior, i va morir entre els anys 17 i 19 a Kustendje, lloc 
situat prop del Mar Negre. a I'edat de 60 o 62 anys. 
De jove va anar a Roma per estudiar les lleis romanes. així com els afers adminis- 
tratius de I'lmperi. pero. ja major d'edat, I 'atractiu de la poetica el va dominar i fou la 
principal vocació de tota la seva vida. Corn era costurn en aquelia epoca, a totes les 
persones importants en alguna especialitat se'ls hi oferien carrecs oficials. Ovidi, si bé 
va haver d'acceptar-ne alguns per circumstancies. mai va voler el de senador perque. deia. 
no tindria temps pel que millor estimava, i així amb la seva dedicació completa d'es- 
criptor va fer la primera obra que ens és coneguda i que porta el nom de ~Emendatius 
ignibus ipse dedi". 
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